















































Y=H(Y， r-;r， (1 +q)E/( 1 +ρ)， u) +X(Y*， r*-;r*， (1 +q*) 
/( 1 +p*)E， u*) -Gd 






























Ld=L(Y， r， V) (2) 








dD=θ'Pl (Gd-UY)一 (1 -s)dF+r 
以上より貨幣の需要バランスは次のように書き換えることができる。









B=dF= (1 +ρ。)X(Y*， r*-;r*， (1 +q)E/( 1 +ρ。)，日)ー(1 
+q)EM(Y， r-;r， (1 +q)E/( 1 +れ，u)+K(Y， r，戸 ，r*) (4) 
OくX1く 1，X2く 0，X3>0， X4く 0，
0くM1く 1，M2く 0，M3>0，M4く O
K1>0， K2ミ 0，K3く 0，K4 ~三 O
総供給曲線は，次のようなフィリップス曲線によって表される価格・賃金
の方程式で代理される。
a 0 +a 1 (Y -Y) +α2 [( 1 +q)E-1 J +a3;r一ρ1= 0 







c( ( 1 +ρ1)， (1 +q)EJ一(1+ρ)= 0 (6) 
以上の 5本の方程式により，完結した体系を記述することができる。この
体系は 5つの内生変数Y，r， B，ρ1， Pおよび外生変数E，Gd， r， q， u， ;r， 
L-1あるいはY*，川，u*等によって表現されることになる。
1 -H1 。。 J 。 dY 
-s 
戸 dr αJ 一 一 ρ 1 +ρ1 +ρ 
41 。 μ 。 dB 
al 。。 。 dPl 
。 。。Cl dp 
規制金利下における開放マクロ経済モテル 5 
{( 1 +q)(H3+X3) / (1 +Pl)} dE+dGd+H2dr 
+ X 1 dY* + X 2dr* 
{( 1 +ρ1) / (1 +p)}グ'dGd-L2dr
( 1 +ρdジdE-A"2dr+A"3dY*+A" 4dr* 
-a2 (1 +q)dE 
-C2 (1 +q)dE 
(7) 
一 (1+q)EH3 A . ~ /.-~: ，J > 0 




( 1 +ρ1 ) 2
ó=X-~土ιEX+(1 +q)2AM1 
γ1  +ρ~~~ J' (1 +ρ1 )~H"J 
Kl =K 1 - (1 +q)EM1 
K2 =K 2一(1 +q)EM2 > 0 
A"3 =K 3+ (1 +ρ1) X1 





















α1 (1 +q)EH 
Q= {( 1 +H1) +u
1 


















sY|Il十+lbfぃ l+lDl+s P ρ が
[戸一一=1 0 0-1  が 。♂Gd 。 。。 。
。 。。Cl 
=1/{(1+ρ)O} > 0 (9) 
1 -H1 。 J 。
-li1土+色ρν
ρ 
戸αJ 1 +ρ 
ρ 
A'1 
。 。 が 。|戸
al 。 。 。
。 。 。 Cl 






























































































aY /aB、 aY~B 
♂GI aGd ~ ar/ ar 
次いで為替レート政策の効果を確かめておこう。
-1L+土Dil (H1d +X1d ) 。。
-s 。 一一1 +ρ1 +ρ 
。E ( 1 +ρ1 )μ 。
-a 2 (1 +q) 。。





{土1+土ρι~ (H3+X3) -a2 (1 +q)2 (f!;1)2} / {( 1 +ρ)Q}ミ
。 。ヵ
♂'B ( .， rr  ..." 1 +。
ー ={a 1 o (H 3 + X 3 )よよムーμ(1 -H1) (1 +ρd -a2 (l+q) ♂'E l~ I r ，~~.) ， ~~.) I 1 +ρ1 
1 +q I L ¥ I T.'TT+q  
XIC1EH3寸寸戸-a1 ( 1 +ρdμEH3TIサ0z}/{(1 +ρ)Q} 
ミo (l~ 
ap 1 _ ( _ I 1 I _ ¥ I 1 TT ¥ I TT I "V  ¥ 1 +q 
ー よ={a 2 (1 + q) ( 1 -H 1) + a 1 (H 3 + X 3 )よよ~'f } / {Q (1 aE l~t ''i l'~ ~~II '~I ，~~.) '~~.)I 1+ρl 
+ρ)}>O (19) 
主=Cl坐上>0

































X1 。。 J 。
。 -s 戸一一 ρ 1 +ρ1 +p 
|戸U 一Zτ*= I (1 +ρ1) X1 +K3 。 が 。。 。。 。
。 。。Cl 
=X1/ (1 +ρ1) D> 0 ~l) 
。'B_f_ V .1. /1  TT ¥ (1 +q)EH3 
avy*= {αlX1O-A3 (1 -H1) -alA3 e i ~ρ1)~"-: +A1Xd / ( 1 
+ρ)Qく O
ÈP.l=α l X~>O 
aY*Q (1 +ρ) 
ap =.!!:. l C 1 X~>O 










































































































Y-H(Y， r-iT， (1 +q)E/( 1 +ρ1) ;U) -X(Y， r-iT， (1 +q)E/( 1 
+ρ1 ) ; u)-Gd= 0 (1 ') 
L(Y， r， iT)一 CL-1+グ(1+ρ1) (Gd-UY) +rJ/( 1 +P) σ) 
( 1 +ρ1 ) X ( Y*， r* -iT* ， (1 + q ) E / ( 1 + P 1 ) ; U*)一 (1+q)EM(Y， 
fーに ( 1 +q)E/( 1 +ρ1 ) ; u)+ K (Y， r， Y*， r*) = 0 (4 ') 
aO+a1 (Y-Y)+a2 ((1+q)E-IJ+a3iT-P1=O (5') 
CC ( 1 + P d， (1 + q) EJー(1 +P) = 0 (6 ') 
体系(I}--貯)を行列表示にすると次のようになる。
1 -H1 。」土ι1 +ρl (H3a +Xza ) J 。 dY 
αJ 
1 +ρ 
。 ρ が dr 
，(1 。 2 μ 。 dE 
a1 。 a 2 (1十q) 。 dPl 
。 。 C2 ( 1 +q) C1 dp 
規制金利下における開放マクロ経済モテ、ル















L1 = {ー (1-H1) 什 α1o (H3 +X3) 二よ-;:'L+，rla21-alf1-al (1 
1 +Pl 
1 +q 
+q)が(1-H1)+，r一 一 一 (H3 + X 3 )} / ( 1 +ρ)く o Oo) 11+ρl 
ただし，ここでは次の仮定をおいている。




























。一l一++一ρql (H3d +X3d ) J 。
sY| 1 11++ρlb1un1-+1 p 。 ρ 戸
|戸一一=I 0 0 r μ 。♂Gd 。 。 a2(1+q) 。
。 。 C2 ( 1 +q) Cl 
=〔-1Z+ρp;rJ-a2rJ(1 +q)J/Ll 。1)
。'E_ A"1 +αlμ 
aGd -.1 (1 +ρ)> 0 
O2) 
♂'1>1 A"la2 ~.1:-~:~alf>O 
♂Gd (1 +ρ).1 
O3) 
ap a 2 C 1 A" 1 ~.1:- ~: ~ a 1 C 1 f> 0 



















H1+X1 。よ土i1 +ρl (H1J +X1d ) J 。
-L2 1 +p 
。 p 戸
|戸-，r2 。 r μ 。。 。 a2 (l+q) 。
。 。 C2 (1 +q) C1 
1 +σ
{ご (H1 +X1) +，r2a21+針。2 (1 + q) (H 1 + X 1) -，rムよム21平五
x (H 3 + X 3)} / ( 1 + P )J> 0 C36) 
♂E 
~;={，r 2 (1 -Hd +a1μ(H1 +X1) +ハα11+，r 1 (H 1 + X 2)} / 
x (1 +ρ).1 C3カ
坐L={-GIZ2i土~ (H1 +X1) +α2，r1 (1十q)(H1 +X1) -a1f 1 +ρl 
x (H 1 + X d + a 2，r 2 (1 + q) ( 1 -H d} / (1 +ρ).1 C38) 
ap_坐L












1 +0 d=a2A++よ1ー (H3+X3) > 0 ". . 1 ρ'--J . --，J 。
を定義しておこう。これにより， ol)， O6)""例式に対応するA'l→ー∞のケー
スを分析してみよう。
lim ♂Y f¥ 
A'l→ー∞ oGd V 


























lim ♂'E H1+X1 
一一 ~-:..~-.\>OA'l→一∞ or d (1 +ρ) 
lim 坐上=α2 (1 + q) (H 1 + X 1L>o 
A'l→ー∞ θr d (1 +ρ) 
lim oρ a2Cl (1 +q) (H1 +X1) >0 m→一∞ or d (1 +ρ) 
(37' ) 








一一_ /.~ • .， > 0 











lim apl_a2 (1 +q) 
一一一 >0 












lim aρ~2Cl (1 +q) 













(32 ') '"-' (34') および (37') '"-' (39') の各式より次の関係が成立す
ることは容易に理解できる。
Ec_ρ1 c_Pc 6) 
Er ρ1 r Pr 
(41) 







X3 。」よι J 。1 +ρ-(H3 +X3) 。
1 +ρ 
。 ρ が
|戸aY*= 1 A"3 。 2 μ 。。。 α2 (1 +q) 。
。。 C2 (1 +q) Cl 
{-X3f+A"3a2A (1 +q) -a2μX3 (1 +q) +A"3 (H3 +X3) 
ム11 ム++ユ~}/.1 ( 1 + p) > 0 8功
aE 
avy* = { -A" 3 ( 1 -H 1 ) +αlバ3-a lA"3A廿 lX3}/(1 +ρ). 1 附









lim aE X3 
一一一_，-.-". .， >0 
A"1→一∞ θy* 0(1+ρ) 
lim 盆L=~2 (1 +q)X!> 0 







(43 ' ) 











|戸万平 IA" 4 。 r μ 。。。 a 2 (1 +q) 。
。。 C2 (1 +q) C1 
{ -f X 4 + A" 4 a 2 -<(1 + q) -a 2 X 4 o (1 + q) + A" 4 (H 3 + X 4 ) 
よ1+土ρil}/(1+ρ).1 。
θE Z石={-A"4(l-Hd +αlμX4-a1A"4-<十A"1X4}/ (1 +ρ).1く 0(46)
祭={αlZ4(H3+X3)AhaMlX4(l+q)-GI仏 -A"4a2(1
1 +ρl 







lim aE HI+X1 
一一 ~-.\ > 0 
，(1→-∞ ar* d (1 +ρ) 
lim aρ a2X4 (1 +q) 












































































て 専トJT Y B E ρ1 ρ 








E つ ワ + + 
y* + + + 
r* + 
(+ o) + + + 
変動相場制度
Gd 
i+ o) (+) f (+) (+) 
y* (+ o) (+) (+) (+) 






たマクロ体系に及ぼす効果を分析した初期の業績として，Ott& Ott[l965J， Christ[l967J 
およひ~Christ0968J を見よ。また近年の展望と業績については，各々 Christ0979J ， Tur-
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